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Ermeniler,
Ataşemizin
HABERLER_______
Tahran İdarî 
evini taradı
•  Ataşe İbrahim Özdemir’in evi geçen ay da saldırı­
ya uğramıştı
•  Hızla geçen bir arabadan binayı tarayan saldırgan­
lar koruma görevlisinin ateşine rağmen kaçtılar
MİLLİYET HABER MERKEZİ
B a ş b a k a n  Turgut özai’m,İran’a 27 Nisan’da yapacağı resmî ziyaret öncesinde bu ül­
kedeki Ermeni teröristler yeni “göv­
de gösterileri’’ne girişmeye 
başladılar.
THA’nın haberine göre, Tahran 
Büyükelçiliğimizde görevli İdarî Ata­
şe İbrahim Özdemir’in evi, 13 Nisan 
Perşembe günü yeniden tarandı.
Saldırganların eve, yoldan hızla 
geçen bir otomobilin içinden ateş aç­
tıkları, koruma görevlisinin ise ta­
bancasıyla otomobilin ardından ateş 
ettiği öğrenildi.
Olay sırasında can kaybı olma­
dı, Iran güvenlik yetkililerinin yaka­
ladığı iki Ermeni’nin daha sonra 
serbest bırakıldığı öğrenildi.
Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği 
yetkilileri, kendileriyle görüşen MlL- 
LlYET muhabirine ayrıntılı açıkla­
ma yapmadılar. Yetkililer, “ Gerekli 
bilgi Ankara’ya, Dışişleri Bakanhğı’- 
na verilmiştir’’ demekle yetindiler.
Ankara’da Dışişleri Bakanlığı­
nın bir yetkilisi ise olayı doğruladı. 
Gereken diplomatik girişimlerin , 
yapıldığını bildirdi.
Tahran Büyükelçiliğimiz İdarî 
Ataşesi İbrahim Özdemir’in evi, ge­
çen ay da, Ermeni teröristlerin sal­
dırısına uğramış, olayla ilgili görülen 
yedi Ermeni gözaltına alınmıştı. 
Bunlardan beşi delil yetersizliği ne­
deniyle serbest bırakılırken, iki Er­
meni terörist tutuklanmıştı.
ASALA ile bağlantılı Ermeni te­
röristler, Başbakan Özai’m İran’a 
yapacağı resmî ziyareti önlemek için 
bazı yabancı haber ajanslarına tele­
fon ederek, bildiriler yayınlayarak 
tehditler savuruyor ve “göz dağı” 
vermeye çalışıyorlar.
Özal'ın resmî ziyaretinden birkaç 
gün önce, 24 Nisan günü, “ASALA 
- Devrimci Grup” adlı örgütün 
Londra’da düzenleyeceği iki ayrı 
gösterinin de aynı amaca yönelik ol­
duğu belirtiliyor.
Türk hükümeti yetkilileri, bu tür 
tehdit ve gövde gösterilerinin Türki­
ye'yi korkutamayacağını ve Başba­
kan Özal’ın resmî ziyaretinin prog­
ramlandığı gibi gerçekleşmesini 
önleyemeyeceğini kesin bir dille be­
lirtirken, Tahran’da da özal’ı kar­
şılama hazırlıkları devam ediyor.
Başbakan özai’m ziyareti dola­
yısıyla İran başkentinde yoğun gü­
venlik önlemlerinin alındığı ve 
Özal’ı Tahran’da, özel bir timin ko­
ruyacağı belirtildi.
İran’ın Ankara Büyükelçisi açıkladı:
"Tü rkiye 'd e n  
m ü h e n dis is tiy o ru z”
ANKARA, AA
I"  RAN’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Gencidost, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 2 milyar doların üzerine çıkarılmasını hedeflediklerini ve bu konunun Başbakan Tur­
gut Özal’ın 27 Nisan’da İran’a yapacağı ziyaret sırasında en üst dü­
zeyde ele alınacağını söyledi.
Özal’ın İran ziyareti öncesi iki ülke arasındaki ilişkilere değinen 
Gencidost, bu ziyaret sırasında ortaklaşa geliştirilecek yeni projelerin 
ele alınacağını, bu projeler arasında limanların geliştirilmesi, petrol 
boru hattı yapımı ve savaş sırasında tahrip olan kentlerin imarının da 
bulunduğunu kaydetti.
Gencidost, Iran devrimine sempati duymayan yabancı uzmanla­
rın işten çıkarıldığını, bu boşlukları doldurmak amacıyla da Türk mü­
hendis ve teknisyenlerine istedikleri takdirde iş vermede öncelik 
tanınacağım ifade etti.
271 Mart’ta Tahran’da Türk büyükelçiliği mensuplarına karşı sal­
dırı düzenleyen Ermeni teröristlerin hafif cezalarla kurtulamayacak­
larını belirten Gencidost, “ Amacımız bunların arasındaki güçleri 
ortaya çıkarmaktır. Bu gibi eylemleri genellikle küçük gruplar yap­
maktadır. Kamuoyu teröristlerin belki yakalanır yakalanmaz idam edil­
melerini isterdi ama biz sorunun kökenine inmeyi tercih ediyoruz” dedi.
Ermeni teröristlerin başta Fransa olmak üzere öteki bazı süper güç­
ler tarafından desteklendiğini bildiren Gencidost, bu güçlerin asıl ama­
cının Ermeni davasını savunmaktan çok Ortadoğu’da istikrarsız bir 
ortamyaratmak olduğunu vurguladı ve “ Fransız hükümeti ve Devlet 
Başkanı Mitterrand’ın tutumunu belki Fransa’daki Ermeniler dahi tas- 
\ jrip etmemektedir” seklinde konuştu._________________________ ^
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
